












































































































































( magnet reaction、trapreaction ) 
〆保続あり
〆前頭葉機能検査(FAB)=時 TIこ依頼
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視覚による運動イメ--yを想起する訓練
② この運動の時どういう感じがするの晶、
=。イメー ジした後、他動的に肩を外転しイメージi量りだ
ったかどうかを回答してもらう.
実際に運動を行う
③①、②で十分にイメージが行えるようになったら、実際に
運動をしてもらう。この崎、②の動かされた時の感じもイ
メー ジしてもらい①でイメージした感じと比較してもらう.
